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ABRÉVIATIONS 
Nouvelles abréviations pour « Revue et « A&P » 
ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
liés au commerce (en anglais TRIPS) 
AELE Association européenne de libre-échange (en anglais EFTA) 
AGE Accords généraux d'emprunts 
AID Association internationale de développement 
AIE Agence internationale pour l 'énergie 
AMGI Agence multilatérale de garantie des risques à l'investisse-
ment 
APD Aide publique au développement 
ARW Comité pour le désarmement et l'arrêt des exportations 
d 'armes 
ASB Association suisse des banquiers 
ASC Corps suisse d'aide en cas de catastrophe 
ASEAN Association des pays du Sud-Est asiatique 
ASPFES Association suisse de planning familial et d'éducation 
sexuelle 
ASSINSEL Association internationale des sélectionneurs pour la protec-
tion des obtentions végétales 
ASTM Annuaire Suisse-Tiers Monde 
ATE Association Transports et Environnement 
BAD Banque africaine de développement 
BAsD Banque asiatique de développement 
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développe-
ment 
BID Banque interamericaine de développement 
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-
pement 
BIT Bureau international du travail 
BNS Banque nationale suisse 
BRI Banque des règlements internationaux 
CAD Comité d'aide au développement de l 'OCDE 
CCI Centre du commerce international 
CDD Commission pour le développement durable 
CEI Communauté des Etats indépendants 
CEIPI Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle 
CERN Organisation européenne pour la recherche nucléaire -
Laboratoire européen pour la physique des particules 
CF Conseil fédéral 
CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research 
(en français GCRAI) 
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CICDD Centre international pour le commerce et le développement 
durable 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
CIDH Centre international de déminage humanitaire 
CINVESTAV Centre of Research and Advanced Studies 
CIRio Comité interdépartemental pour le suivi de Rio 
CITES Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction (en anglais 
Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora) 
CNUCED Conférence des Nations Unies pour le commerce et le déve-
loppement (en anglais UNCTAD) 
CNUED Conférence des Nations Unies pour l 'environnement et le 
développement 
COP Conférence des parties 
DAH Département des affaires humanitaires 
DDC Direction du développement et de la coopération (Départe-
ment fédéral des affaires étrangères) 
DEC Droits exclusifs de commercialisation (en anglais EMR) 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFE Département fédéral de l 'économie 
DFJP Département fédéral de justice et police 
D M F Département militaire fédéral 
DTS Droits de tirage spéciaux 
EDMZ/OFCIM Office central des imprimés et du matériel 
EFTA European Free Trade Association (en français AELE) 
EMR Exclusive Marketing Rights (en français DEC) 
EPER Entraide protestante suisse 
EPFZ Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
EU European Union (en français UE) 
FAD Fonds africain pour le développement 
FAO Organisation des Nations Unies pour l 'alimentation et l 'agri-
culture 
FAsD Fonds asiatique pour le développement 
FASE Facilité d'ajustement structurel élargie (FMI) 
FASR Facilité d'ajustement structurel renforcée 
FEM Fonds pour l 'environnement mondial (en anglais GEF) 
FF Feuille fédérale 
FIDA Fonds international pour le développement agricole 
FMI Fonds monétaire international 
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population 
FTMH Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie 
G7 Groupe des sept pays les plus industrialisés 
GAFI Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux 
GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (en 
anglais General Agreement on Tariffs and Trade) 
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GCRAI Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
(en anglais CGIAR) 
GDP Gross Domestic Product (en français PIB) 
GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (en anglais IPCC) 
GN Groupe de négociation (du Cycle d'Uruguay) 
GRE Garantie contre les risques à l'exportation 
GSP Generalized System of Preferences (en français SGP) 
GSSA Groupe pour une Suisse sans armée 
H+ Association H+ (ex-VESKA, Association suisse des établis-
sements hospitaliers) 
HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
HIPC Heavily Indebted Poor Countries (en français PPTE) 
IDE Investissement direct étranger 
IDH Indicateur du développement humain 
IFPI/IPI Institut fédéral de la propriété intellectuelle 
IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimen-
taires 
ILO International Labour Organization (en français OIT) 
IPCC Intergovernemental Panel on Climate Change 
IPGRI International Plant Genetic Resources Institute 
IPPF Fédération internationale pour le planning familial (en 
anglais International Planned Parenthood Federation) 
IPR Intellectual Property Rights 
IRRI Institut international de recherches sur le riz 
ISAAA International Service for the Acquisition of Agri-Biotech 
Applications 
ISO Organisation internationale de normalisation 
IUED Institut universitaire d'études du développement 
LBA Loi sur le blanchiment d'argent 
LDC Least Developed Countries (en français PMA) 
LSEE Loi sur le séjour et l 'établissement des étrangers 
NAE Nouveaux Accords d'emprunt 
NZZ Neue Zürcher Zeitung 
OAPI Organisation africaine pour la propriété intellectuelle 
OCDE Organisation de coopération et de développement écono-
miques 
ODR Office fédéral des réfugiés 
OEB Office européen des brevets 
OED Département de l'évaluation des opérations (Banque mon-
diale) 
OFAEE Office fédéral des affaires économiques extérieures (Dépar-
tement de l 'économie) 
OFEFP Office fédéral de l 'environnement, des forêts et du paysage 
OFIAMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 
OFP Office fédéral de la police 
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OFPI Office fédéral de la propriété intellectuelle 
OFQC Office fédéral des questions conjoncturelles 
OFS Office fédéral de la statistique 
OI Organisation internationale 
OIM Organisation internationale pour les migrations 
OIT Organisation internationale du travail (en anglais ILO) 
OMC Organisation mondiale du commerce (en anglais WTO) 
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (en 
anglais WIPO) 
OMS Organisation mondiale de la santé (en anglais WHO) 
ONG Organisation non gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (en anglais UNIDO) 
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole 
OSAR Organisation suisse d'aide aux réfugiés 
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
OSEC Office suisse d'expansion commerciale 
OSEO Œuvre suisse d'entraide ouvrière 
PAE Programme d'action environnementale Europe centrale et 
Europe de l 'Est 
PAM Programme alimentaire mondial 
PCT Traité de coopération en matière de brevets (en anglais 
Patent Cooperation Treaty) 
PDC Parti démocrate chrétien 
PECO Pays de l 'Europe centrale et orientale 
PED Pays en développement 
PES Parti écologique suisse 
PI Propriété intellectuelle 
PIB Produit intérieur brut (en anglais GDP) 
PMA Pays les moins avancés (en anglais LDC) 
PME Petites et moyennes entreprises 
PNB Produit national brut 
PNR Programme national de recherches 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PNUE Programme des Nations Unies pour l 'environnement 
PPTE Pays pauvres très endettés (en anglais HIPC) 
PRD Parti radical démocratique suisse 
PSS Parti socialiste suisse 
PVD Pays en voie de développement 
R&D Recherche et développement (en anglais Research and 
Development) 
SBSTTA Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological 
Advice (organe subsidiaire de la COP) 
SDES Société pour le développement de l 'économie suisse 
SFI Société financière internationale 
SFSD Société financière suisse pour le développement 
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SGP Système généralisé des préférences (en anglais GSP) 
SII Société interaméricaine d'investissement 
SIPRI Institut international de recherche sur la paix (en anglais 
Stockholm International Peace Research Institute) 
SOFI Swiss Organization for Facilitation Investments 
SPE Société suisse pour la protection de l 'environnement 
STF Aide à la transition systémique (en anglais Systemic Trans-
formation Facility) 
SUISA Société suisse pour les droits des auteurs d'œuvres musi-
cales 
TF Tribunal fédéral 
TI Transparency International 
TNC Transnational Corporation 
TRIPS Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (en 
français ADPIC) 
UDC Union démocratique du centre 
UE Union européenne (en anglais EU) 
UICN Union internationale pour la conservation de la nature et de 
ses ressources 
UIT Union internationale des télécommunications 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development (en 
français CNUCED) 
UNEP United Nations Environment Programme 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture 
UNGASS United Nations General Assembly Special Session (Assem-
blée extraordinaire des Nations Unies) 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance (en anglais United 
Nations International Children's Fund) 
UNIDO United Nations Industrial Development Organization (en 
français ONUDI) 
UNRISD Institut des Nations Unies pour la recherche sur le dévelop-
pement social (en anglais United Nations Research Institute 
for Social Development) 
UNRWA Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
UPOV Union internationale pour la protection des obtentions végé-
tales 
USS Union syndicale suisse 
VORORT Union suisse du commerce et de l'industrie 
WHO World Health Organization (en français OMS) 
WIPO World Intellectual Property Organization (en français 
OMPI) 
WTO World Trade Organization (en français OMC) 
W W F World Wildlife Fund A
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Collection Annuaire Suisse - Tiers Monde 
Thèmes développés dans les dossiers 
«Analyses et Positions» de 1990 à aujourd'hui. 
Annuaire Suisse-Tiers Monde 1990 
Flux internationaux de capitaux d'origine illicite. Fuite des capitaux et Tiers 
Monde. 
Annuaire Suisse-Tiers Monde 1991 
Les relations de la Suisse avec le Fonds monétaire international et la 
Banque mondiale. 
Annuaire Suisse-Tiers Monde 1992 
Environnement et développement, les enjeux de la Conférence de Rio. 
Annuaire Suisse-Tiers Monde 1993 
Epuisé. 
Annuaire Suisse-Tiers Monde 1994 
La coopération suisse dans le domaine de la santé. 
Annuaire Suisse-Tiers Monde 1995 
La cohérence des relations de la Suisse avec l'Indonésie. Représentants de 
l'industrie privée, de l'administration fédérale, des ONG, des syndicats et des 
universitaires présentent leur point de vue sur la cohérence - ou le manque 
de cohérence - de la politique extérieure suisse en prenant l'exemple des 
relations Suisse-Indonésie. 
Annuaire Suisse-Tiers Monde 1996 
Clauses sociales: Analyses et points de vue sur l'opportunité d'introduire 
des normes sociales dans les échanges commerciaux. 
Annuaire Suisse-Tiers Monde 1997 
Environnement et développement: 5 ans après Rio. Les auteurs de ce dos-
sier analysent les liens entre commerce et environnement. 
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